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Presentación 
 
El próximo Foro de Lingüística del Discurso se celebrará en la Universidad de 
Navarra los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018. El comité organizador 
coordinado por Ramón González Ruiz, de la Universidad de Navarra. 
Próximamente se publicará información en la página de la Asociación de 
Lingüística del Discurso http://lingdiscurso.org/ 
 
Los foros de la Asociación de Lingüística del Discurso se celebran en sesiones de 
debate sobre temas fijados de antemano y entre todos los asistentes, iniciadas con 
breves intervenciones de los animadores y conducidas por los moderadores. 
 
Anteriores foros de la Asociación de Lingüística del Discurso 
 
Hasta la fecha se han realizado los siguientes foros: 
 
El I Foro de Lingüística del Discurso (2012) se celebró en la Universidad  
Complutense de Madrid, los días 7 y 8 de junio de 2012, organizado por el grupo 
de investigación UCM "El discurso en los medios de comunicación DIME" y el 
siguiente comité: Luis Cortés, Joaquín Garrido, Raquel Hidalgo, Concepción 
Maldonado, Ana Mancera, Monica Palmerini y Teresa Ramalle. El proyecto de 
investigación “Gramática y discurso” del grupo DIME del Departamento de 
Filología Española III de la UCM fue anfitrión del “I Encuentro Internacional de 
Gramática y Discurso”, que tuvo lugar el 8 de junio de 2012, a continuación del 
“Foro de Lingüística del Discurso”, en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid. La entrada a ambos fue libre 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/dime/foro.htm. 
 
El II Foro de Lingüística del Discurso (2014) se celebró en la Universidad de 
Bérgamo (Italia), los días 17 y 18 de junio de 2014. Hubo tres sesiones de debates 
y tres secciones de comunicaciones http://lingdiscurso.org/?page_id=427: 
Sesión I – TERMINOLOGÍA Y CORRIENTES RELACIONADAS CON LA 
LINGÜÍSTICA DEL DISCURSO; Coordinadores: Joaquín Garrido y José Luis 
Girón; Moderador: Luis Cortés. 
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Sesión II – EXPRESIONES DE LAS EMOCIONES 
Coordinadores: Laura Alba-Juez y Leonor Ruiz Gurillo. 
Moderadora: M. Ángeles Gómez González. 
Sesión III – SIMPLIFICACIÓN Y MEDIACIÓN EN LAS LENGUAS DE 
ESPECIALIDAD. Coordinadores: Antonio Briz y Giovanni Garofalo. 
Moderadora: Maria Vittoria Calvi. 
 
El III Foro de Lingüística del Discurso (2015) tuvo lugar en la Universidad de 
Sevilla los días 1 y 2 de junio de 2015, organizado por el grupo “Argumentación y 
Persuasión en Lingüística” (HUM 659) de la Universidad de Sevilla, en el que se 
dieron cita investigadores españoles y extranjeros especialistas en estudios del 
discurso. Hubo una jornada de investigación en análisis del discurso y al finalizar 
el Foro, el día 31 de mayo por la tarde, se celebró una Jornada o Seminario en la 
que los investigadores presentaron comunicaciones de 20 minutos de duración, a 
las que siguieron debates de 10 minutos. 
 
El IV Foro de Lingüística del Discurso (2016) tuvo lugar en la Universidad de 
Alicante los días 30 y 31 de mayo de 2016. Se siguió la misma estructura de los 
anteriores foros de la ALD , con tres secciones temáticas, dirigidas por dos 
moderadores/animadores que, tras una presentación, dieron paso a un tiempo de 
discusión de los participantes. La función de los coordinadores fue la de presentar 
muy brevemente la sesión (3 minutos) y abrir las posibles vías de debate, para 
luego dejar el turno a los dos moderadores o animadores, que hicieron una breve 
presentación de sus ideas (5 minutos). A  continuación, el coordinador dio la 
palabra a los asistentes. De este modo, la sesión se convirtió en un acto 
participativo en el que tanto los coordinadores, los animadores como el público 
asistente tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas y de debatir. 
 
Más información en la página de la Asociación de Lingüística del Discurso 
http://lingdiscurso.org/. 
 
 
 
